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ai miei genitori 
che mi hanno sostenuto 
 
 
all’ing. Errico Forte, 
che mi ha insegnato a guardare 
il mondo dall’alto verso il basso. 
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